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La batalla 
de Bourg-Madame' 
(29 de novembre de 1822) 
Jean-Louis Blanchon 
¿Es pot considerar una batalla la desbandada 
general de (es tropes reialistes cap a la frontera 
francesa, el 29 de novembre de 1822, després 
de l'ocupacló de Pulgcerdá pels constitucionals? 
No. si tenlm en compte la rapldesa de l'acció i el 
nombre de les baixes. Pero sí, en canvl, si pensem 
en la Importancia histórica de l'esdevenlment, 
que va suposar l'eliminació militar deis reialistes 
espanyols. Aquest article documenta l'eplsodi 
ocorreguten pleTrienni Liberal, duranteisregnats 
de Ferran Vil a Espanya i de Lluís XVIII a Franga. 
La rememorado resulta especialment oportuna, 
perqué aquest estiu l'Ajuntament de la Guingueta 
d'lx presentará un espectacle historie que, entre 
altres reconstruccions, deixará en el seu lloc 
exacte l'abast de la batalla que porta el nom 
francés de la població. 
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«Ellefuit, travaillez", 
diu la inscripció francesa 
delreliotged'Ur 
La frontera 
l^es del Tractat deis Pirineas fins a 
ramenpmeiit del sogle XIX, costa 
trobnr alj^iiiKi diferencia entre els 
|-~erd;in,s d 'nna i altra banda de hi 
"•atlln. M;ilg]-;it que els d'iin cost;U 
ban d'escriure els actes públics en 
francés des de Tany 171)0 i que els 
dt.' l'akrc han de fcr-ho en castellü 
clfs tlel Oecret de Nova Planta, el 
t-'í^ rc és q u e el cátala c o i u i n n a 
esseiit-hi la llengiia de comunica-
'^lo de la vida quotidiana. 
Tanipoc diirant els anys terri-
bles de la Guerra d'lndependéncia 
lio se sap gaire bé si lii ha cap 
frontera per al genei'al Canipover-
•^e, que fa requerí ni en ts i incendis 
independentnient d'una radia que 
lio rintercssa,(l) ni per al pretecte 
del depa r t a me n t napo león ic del 
Segre. anih capital a Pnigcerd.i , 
tlLie doniaua, sense exit, la reunifi-
^^ció administrat iva de les diies 
t'CTdanyes.{2) 
Tot al contrari, durant els anys 
1820-1823 del Trienni Liberal es 
poden venre signes de fractura. La 
presencia de Pexercit francés, qne 
tl 'biiixa pe r p r i m e r a vegada en 
' alta plana cerdana una línia fixin-
^^••era, les possibilitats ofertes a 
pobles cerdans - c o m Estavar o la 
T~or de Q n e r o l - d ' a p r o í l i a r la 
^'tuació per guanyar térra o aigua i 
l:i protecció d'una linia que limita 
•-'Is combats a nna banda canvien 
les regles del j o c . N o és g e n s 
^'strany, dones, qne el 1825 trabeni 
i^ t-'nt de Puigcerda que dona pallis-
^^ "^  a la del poblé veí de la Tor de 
Q^ierol t o t c r i d a n t «Ma teu los 
g'tvatxosi>,(3) ni que, a la niateixa 
•^'ita, el rellotge de sol del canipa-
nar de l'església d ' U r por t i . per 
p r i m e r a vegada en un edi f ic i 
public cerda, nna inscr ipc ió en 
^'"ancés: *.ElIe fuit. travaillez». 
Franga i Espanya 
Al sud. el 7 de niar^- de 1S2I), 
Ferraii Vil ha de Jurar la constitu-
ció de 1812, la f\'¡hi. i els consti-
t u c i o n a l s g o v e r n e n p e r segoiui 
vegada, pero ara el rei és present i 
no té ganes de jugar net. Al con-
trari de nioltes terres ibér iques . 
C^atalnnya descobrcix la coiistitu-
c ió i c o n e i \ nna s i tnac ió nova 
p e r q u é , flns al IM14 i an ib el 
retorn del rei i de Tabsolutisnie, la 
presencia deis írancesos i els c o m -
bats n 'han impedir Paplicació. A 
Fran(,M. Lluís X V I I I , o n d e de 
Ferran Vi l , ha tingut la saviesa i la 
prudencia de crear nna monarquía 
constitucional ainb el Régin i de 
Carta Atorgada. d'instaldar liberáis 
en el govern, de buscar la reconci-
liació nacional nonienant dignata-
ris imperials a PAssenihlea no ele-
gida, la Chambre tles Pairs. 
C'ada país té absoiutistes, libe-
ráis i masses sense cap lorniac ió 
política, n ' u n a banda, és la guerra 
guanyada peí p o b l é e spanvo l i 
cátala amb l'ajuda anglesa el que 
ha perniés el re torn del rei. i la 
decepcití és gran quan només parla 
d'absolutisnie. A la banda gaMa, el 
rei Llnís XVl l l , dcsprés del fracás 
de N a p o l e ó a Waterloo, tcn-na a 
trobar el tron deis avis, pero des-
prés de la derrota francesa i amb 
l'ajuda d'exércits estrangers, el qne 
el sitúa en tina posició incómoda, 
Aquests anys, l'exéreit és liabi-
tualment a prop deis liberáis i deis 
p r i n c i p i s de 1 7 8 9 . L ' acc ió de 
Rafael de Riego a C l^abezas de San 
Juan, el primer de gener de 1820, 
p o t ser vista c o m l ' o r i g e n del 
Tr ienni Liberal. A Fran^^a, tot i 
que hi lia soldats Joves i oficiáis 
sortits de l 'emigració contrarevo-
Incionaria, Texércit és globabiient 
el de Napo leó : els inateixos sol-
dats. els inateixos quadres, i amb la 
nostalgia deis anys 1789-1815. Pot 
Lluís XVll l retuir-se d 'un exércit 
niolt bonapartista? Pot projectar, 
amb aquests bornes, una interven-
ció en mía térra on han conegut 
dificuluts insuperables? 
Elcordósanitarí 
Q u é pot fer Llnís XVl l l? N o té 
gaire s impa t í a pe r Fer ran V l i . 
PabsolLitisme del qual ha arribat a 
deixar posar un govern revolucio-
nari a les seves fronteres, pero en 
té encar.i menys pels esnieiuats 
revolucionar is . Q u é pot esperar 
d 'un exércit que té mes simpaties 
pels constitucionals que pels reia-
listes? L'única solució immediata a 
la seva disposició és aillar la penín-
sula i esperar te inps niil lors. La 
febre groga és una veritable pro-
videncia qne li facilita la isolació 
amb el pretexf de salut pública. 
«Des deis priiiiers dies d'agost de 
1821, nn vaixell qne arribava de 
Cuba va aportar els gérmens d'utia 
e p i d e m i a de febre g roga en el 
bar r i marí t ini de Barcelona». (4) 
Tot i la seva oportunitat , Pepidé-
niia és a u t é n t i c a . A M a d r i d , 
l'anibaixada de Frani,-a transniec els 
seus t e m o r s a París: -.Fa m o l t s 
correns que no vaig rebre noticies 
del consol de Fraii<,-a a Barcelona i 
conieni;o a estar inquiet. La febre 
groga fa molts estralls a Tortosa. on 
es diu que moren cada dia deu o 
do tze pe r sones . S'ba nianifestat 
t a m b é r e c e n t m e n t a Pa lma 
(Mallorca), a Meqninensa (Aragó) 
i Morella (Valencia)».(5) Els consti-
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Litograña liberal de 1820. 
La violencia deldibuix 
mostra el fossat existent 
entre els absolutistes i els 
constilucionalistes exaltats. 
tLicioiKils i l;i Jun ta S u p e r i o r CIL" 
Sanidad de Cataluña repliquen el 
22 d ' a g o s t de 1821 (6) q u e la 
uialaltia no és contagiosa, el que és 
sospitós, pero qué ¡"importa aixó, 
al rei de Francia? Desplega etectius 
considerables al liarte de la línia 
tronterera, fa construir cossos de 
guardia, hangars, quadres de cava-
lleria... tot pleg-ar crea malestar a la 
selva pirinenca. Els que volen fran-
quejar la radia han de fer quarante-
na en els llatzcrcts del Fortús, de 
Banyuls, de Sant Llorent; de C'er-
dans i de l i o u r g - M a d a i n e , mes 
c o n c r e t a m e n t a Ix. Els ot icials 
viuen a casa de les iiotabilitats i els 
soldats a les deis pagesos: aixo pot 
originar dificultats, Ja que el sots-
prefecte de Prada diu q u e inol t 
sovint la gent de Cerdanya dortn 
sobre pells de nioltó i no coneix 
els lien(;:ols.(7) 
Amb aquest cordó sanitari, és 
la primera vegada que l'Alta Ce r -
danya viu a la vora d 'un excrcit on 
tenips de pan que compra hones-
t amen t el que mcnja, que ajuda 
eventualinent els pagesos a foragi-
tar l ladrcs de cavalls , c o n i pe r 
exemple a Planés.(8) 
La voluntat constitucional de 
protecció del mercat interior per-
torba la vida económica cerdana, 
feta d'intercanvis, de contraban, de 
solidaritat familiar transfronterera. 
En els terrenys de recononiia , de 
Texercit, de la saluc i, dones, de les 
mentalitats. la frontera pren eos. 
Fran(,\i lleva la ficció de! conló 
sanitari el 22 de setenibre de 1822, 
pero aquesta decisió no canvia res 
sobre el t e r reny , p e r q u é l 'e fer-
ve s ce n c i a fro n t e re ra a m b la 
Regencia d'Urgcll exigeix el man-
teniment de l'exércit francés, que 
ara es diu í'd'observacióu. 
Dificultats económiques 
A la península, es nota una forta 
opos ic ió ais coustitLicionals. Els 
rcialistes vetien Forran Vil preso-
ner del poder actual, i aixt> és el 
p re te X t de la se va vo I LI n tat 
d ' e scombrar la Cons t i t uc ió i de 
retornar a l'Antic Rég im, pero el 
poblé també té de qué planycr-se. 
Els liberáis han de n iode rn i t za r 
Tecononiia amb un dente públic 
considerable, una térra ferida per 
la Guerra d'Independéncia, un rei 
que no hi coopera gaire i un siste-
ma fiscal dolent que toca els mes 
petits. Es la quadratura del cercle. 
La nova fiscalitat tlcsencadena les 
coleres pageses per la dinerada exi-
gida, perí) potser mes encara peí 
tet que sigui en numerari . Ara bé. 
els p r e u s a g r i c o l e s c a ñ e n - e l s 
ingressos, dones—, pero no les des-
peses, sobretot els teixits i el vesdt. 
les úniques coses que el pagés no 
p o t p r o d u i r i q u e lia de c o m -
prar.(9) Entre 1823 i 1825, l'esdm 
del blat és p o c mes o menys la 
meitat del de IH13-1817. Pierre 
Vilar, en la seva Hislóiiti ilr Ci7/i/-
hiuyti, lia mesurat aquesta caiguda 
deis preus amb precisió en obser-
var l 'import del vi a Casellolí. 
Aiiy.< /'r.WíVí'í' pcy a¡m'<^ii 
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Els observadors trancesos. sense 
e n t e n d r e ' n , s e m b l a , les causes 
económiques, presenten els page-
sos c o m a e u e m i c s del s is tema 
coTistitucional, que només troba 
partidaris zelosos a les ciutats mes 
graus,(10) Gonzalo Butrón l'rida 
sitúa a les quadri l les realistes els 
privilegiats, pero també els pagesos 
m a l c o n t e n t s , Joves sense feina, 
diversos mal fac tors , dese r to r s i 
antics guerrillers.(I 1) El son d'un 
soldat és superior al que guanva un 
pagés; mes val fer de militar. El 
reclutameTtt no presenta dones cap 
p rob lema , pe ro t roben i c o m b a -
tents reialistes sovint indiscipiinats i 
sense una motivació gaire clara, 
La Regencia d'Urgell 
A m b les dificultats t robades pels 
constituciouals, la facilitat de t ro-
bar un bou etectiu de coíiibatents i 
el pretext de presentar el rei coni a 
prescjner deis l i be rá i s , és el 
m o m e n t de constituir un contra-
poder: la Regencia d'Urgell. 
El 21 d e j u n y de 1822, després 
de la presa de la Seu pels reialistes, 
es forma la Junta Superior Provi-
s iona l de C a t a l u ñ a , q u e el 15 
d'agost esdevó Regencia d'Urgell. 
amb tres membres: Jaume Creus i 
Martí (1760-1825), arquebisbe de 
T a r r a g o n a ; Bernard t ) M o z o de 
HlSTOR lA-v 
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^"•^^>les, mai-qucs de M a ü r t ü n a a 
que mor a Agen (Franca) d IH32 
' Jü^quin , d ' l báñez -Cuevns i d J 
^'^"onga, ba ró d 'Ero les {Talan,, 
y « 4 ^ D a i m i e l . 1825). Cal conip^ 
tar t ambé anib niolts s u e m l l e r s 
^^l^solutiste.s. com Antonio Mara-
c o " , el Tnipcmc: T o m a s Cos ta 
^""¡•-^scs; Pan Miralles, i molts altres 
E l 3 d c J u l i o I d c IS22, eisrei-,. 
^^tes ocupen la Baixa Cerdanva 
^ " e con , ,^ des d-ara m.sos difídls 
^ ' -^  '1L-JUIU)1, kiMiiagos;. cxii^dx 
''i;i tmeiis amb les baionetcsíí^l i 
:^-/;>'^ 'o', 2().00{) fnmcs. El ^^ de 
•'['"^ol^ ds bat lk . de Cerdanya han 
l^^ ; lluu-ai- el blat d d c o m p t e del 
^^'; A partir d d 28 de julio!, Hcdro 
^Vl.m exigeix cad . d.a 250 pesse-
^^^^í^() panv civadn, hcrbn. palla. 
" l l n m e n a t i I l e n y a . { l 3 ) U l l 
'i-^ '^ -^ t, nn capitá. malcontenc de 
^•Miioderadó deman.tda per la Sen. 
" ^ ' '/"i' T^ n(s,v/ia a; /.r /NWM(I4) I 
^"Hxwa els seus liomes en ordre de 
|--""ibat. El Ud-agos t , u n c a p i t a e s 
^''^'P-M\i pe r c o m e t r e pil latges a 
^"SÍ^-^-i-da si no li d o n e n " 2Sl) 
P.iiells d'espardeuyes.(]5) És eneara 
''.'^'^ tiitldl per ais constitueionals o 
'•"^Patitzants, q u e han de pa-a r 
^ " ' u n b u c i o n s con-iiderables \ m 
J^ -^^ ^ '^tes. cavalls. etc,{l6) Els nier-
^f ' '^^''''P-fciNeu perqué cndn un 
^ por de ser robat peí eanu.( l7) 
: ' i"^PÍtol. sense recursos, té m é . 
' " t M m a l a k s q u e n i a ¡ . ( l 8 ) 
^apgirament de la situado 
^^ l ' inici de s e t e m b r e de I S22 
^ ' ' ^ i " ' » ^•'Pgira la situació. 
, ^'"^nba a Lldda amb 1.20(1 sol-
¡ • ' ^^Hx- i ' i 20 ( . acava l l . aTarre^ra 
:Y-;"'~^'^-ni, defensada peí hh,,nv 
;"""/'7/... Estableix el seu quarter 
^ : '^ •• '^' '^ C a l a n , en menvs de sis 
•^  "'-mes, constitueix uu exércit de 
' ''^'"'' «-^ 'v-Lsions. comandades per 
Franc i sco MUans . [osé M a n s o 
An ton io R o t e n i ell nTateix.(19) 
Sense l 'ajudií i n t e r n a c i o n a l , la 
l^eLíéncia se sap p e r d u d a i 
^•st-nu(20) (sense Eróles, absent) d 
' 2 I 13 de setembre una lletra a 
Mctternich ¡ al con-rés de Verona 
dcnia],ant-lüs de salvar la vida del 
•^ •-;ii rei , ..amenacrada p d s t"urors 
d una secta rcvohu-ionaria*>. El 
contares n<i reacciona ^airo. 
Ln Líuerra assoleix u\u violen-
J-'a i n a u d i t a . El 2 4 d ' o c t n b r e 
l^ ^P^ z^ . Muía an-uVna Castdlfollit 
de RiubrcLíós i bi deixa la terrible 
^-stela: «Aquí fue Cstellfolüt. Pue~ 
blos, tomad ejemplo. N o abriguéis 
a los enenngos de la Patria». Des-
prés d \ ,na carrega de la c;,valleria 
cons t i tuc iona l i d ' tm assalt a m b 
t^aioneta q u e d e r r o t e n Eró les 
l^omagosa i Komanilla entre TorfJ 
1 Sanaiija. Hspoz i Mina entra a 
Bídaguer sense resistencia.(2 I} A 
mitjnn novembre. ..el desastre de 
exérc i t ca tól ic és c o m p l e t . El 
b;n-o dT^roles és ven^nt a la Conca 
^le T r e m p . | 2 2 | El seu castell de 
Talarn és cremat. El baró, atrinxe-
m t a l a P o b l a d e S e g u r , |...]übliirat 
Bourg-
a replcgar-se sobre Cerri de la Sal 
Mi l ansesa Vic amb 3.5(K) homejí 
Costa, d constitucional, ocupa le . 
a l turesde Moia amb l.8(H) bornes 
d d re^iment de C^anaries. C:aser és 
•1 lí^ M-ga amb 3.500 h o m e s a m b 
ordre d anar cap a Vilallobent peí 
l^ la d Andla i la Molinal23|... 
U Regencia fuig eap a la fron-
tera francesa. El 10 de novembre és 
a Bdlver. n i arriba a Puigcerdá, 
on totes les comunuats rdUioses 
organit^en una proeessó, nientre 
tiin repicar les campanes, Els gremis 
alcen les seves banderes a la vora de 
' ''>-''f"r/„r/r de la vil., a la porta de 
dalt. Els ckwaiio. ,ll^^,n¡al i porhio h 
vanaespe,-ara Bolvir a la capdla de 
Nost,-a Senyora dv] Kcmei.(24) El 
l-T de n o v e m b r e . el p re tec te de 
TArieJa ,-ep el 'f¡;ipai<v a Foix (^5) 
EI2(I. db¡shed-U,-gdl . d c a p i t o l i 
niolts religiosos tugen pe,- Andorra 
Y' relbgien a Ax-les-Thermes. El 
23, d sotspretécte de Saint-C,i,-ons 
rep 13í, soldats rdalistes amb 138 
presoners constirucionals e,icade-
"ars; Llesarnia els nns i .,|l¡bera els 
•'!tres.(2f,) pe,-6 envia d s constitu-
cíonals cap a Espanya perqué no vol 
Madameell829,pocsanysdesprésdelsfets, 
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Ex-vota l'església tí'Ur, 
únictestimonídela 
presencia de l'exércit francés 
a laCerdanyadurant 
elcorüósanitari, 
que piirlii] LIIS sinip;uit2;int.s france-
sos. Son moles els que busquen 
feina a Franca per por de ser allisCats 
en un o altre deis exércits(27). 
El 2 7 . el c o m b a t de S;inta 
Eugenia obre Bellver ais cotistitu-
cionals. La infantería dorní a Bell-
ver i la cavalleria a Baltarg-a. Eróles 
fijig a Andorra i tres colunines reia-
listes es dirigeixen cap a Puigcerda. 
La batalla de Bourg-Madame 
¿Podem parlar de batalla en una 
desbandada general de les tropes 
reialistes? N o , si c o n s i d e r e m el 
nombre de baixes i la rapidesa de 
racció- Sí, si tenim en compte la 
importancia histórica de l 'esdeve-
ninient , r d i í n i n a c i ó militar deis 
reialistes espanyols i Tefectiu allis-
tac, mes de lí).(inO soldats entre 
els reialistes, els consti tucionals i 
els francesos. 
Ai mati del 29 de novembre 
de 1H22, després de Tocupació de 
Puigcerda, sense gaire combat, els 
reialistes Kigen en tres co lumnes 
cap a Bourg-Madame. Ur i Llívia. 
La primera salta el R e ü r fron-
terer, arriba a la banda francesa a 
Bourg-Madame, s'aniaga a l'abric 
del pa reda t deis l iorts i dispara 
sobre els constitucionals a punt de 
travessar el riu i de seguir la Iluita 
en térra francesa. Lfn comandant 
francés, el Senyor David, del 6é 
R e g i n i e n t d 'Infanteria Lleugera, 
s ' interposa entre els conibatents ; 
els constitucionals apaguen el íoc; 
els francesos desarmen els reialis-
tes; un cret fereix un g r a n a d e r 
francés, que mor. 
La segona coki i in ia pren la 
d i r e c c i ó d ' U r . A K i g o l i s a , al 
n iomen t d 'arr ibar a la radia i de 
deixar la térra ibérica, obre el foc 
sobre els const i tucionals que els 
persegiieixen. Es parla d'un carnat-
ge, pero sense cap niés precisió. ELs 
francesos del comandant Lafeuille 
del 26e R e g i m e n t d ' l n f a n t e r i a 
arriben a aturar una Iluita iniítil. 
Un oficial i dos soldats seus son 
terits i LUÍ monjo cspanyol resulta 
mort per bales perdiides. Els reialis-
tes lian de deixar les armes. 
La tercera c o l u m n a segueix 
pr imer el canil de Llívia, pero no 
s'hi para i arriba a Estavar. Inmie-
d i a t a m e n t després deis comba t s 
fronterers, Espoz i Mina es di r i -
geix a Tenclavament, t]Lie els sol-
dats de la R e g e n c i a acaben de 
deixar, i torna a Puigcerda anib la 
seva cavalleria i el seu estat major, 
cantant himnes patriótics ment re 
els francesos guarden les vores del 
camí, dtsposats en rengles.(2<S) 
Després de la victoria constitucional 
H e m V i s t j a L o b e d i e n c i a de 
Texércit francc's, que no ha ajiidat 
ni un exércit ni l'altiv, mentre les 
seves s i m p a t i e s r e c a u e n en els 
liberáis d'Espoz i Mina. El comte 
C u r i a l , g e n e r a l f rancés , h e r o i 
n a p o l e ó n i c per e x e m p l e a Ess-
l i n g , { 2 9 ) p r e s e n t a l e s h o r e s a 
Bourg-Madame, té una clara res-
ponsabilitat en la destrucció de )es 
armes reialistes preses a Bíu i rg-
Madanie i Rigolisa, que son cre-
mades peí general Vasserot en vir-
tut de les ordres que es reniunten 
al cordó sanitari. aixecat niés de 
dos mesos abans; no han acceptat 
de donar-Íes a Espoz Í Mina, que 
les dcmanava, pero preñen totes 
precaucions perqué no tornin ais 
reialistes.(30) El genera l C u r i a l 
vol vendré 140 cavalls deis reialis-
tes i el prefecte de Perpinya - rc ia -
lista c o m m o l t s de P a u t o r i t a t 
civil— es niostra desconsoÍat.(3l) 
El Ir de d e s e m b r e , Espoz i 
Mina organitza un ápat a la sorrida 
ibérica del p o n t de Puigcerciá a 
B o u r g - M a d a m e anib una r ep re -
sentació deis diferents regiments 
ciel seu exércit. Oradors constitu-
cionals s'adrecen ais soldats france-
sos q u e els mi ren des de Paltra 
banda del pont. Se scnten crits de 
«¡Visca la Ilibertatl», Les autoritats 
militars franceses fan allmiyar els 
homes. que oheeixeti sense discu-
tir. Immediacamcnt després, Espoz 
i Mina, per imprudencia política o 
provocació —i sembla que amb el 
beneplaci t del general Vasserot—, 
c i rcu la pels ca r re r s de B o u r g -
M a d a m e a m b uns oficiáis seus, 
vestits de paisans, i visita una tal 
senyora Olivier, dona d'un nego-
cianc . (32) Aques t a passejada fa 
l ' e t e c t e d ' u n a b o m b a e n t r e els 
reialistes francesos. 
Esperantlaintervenció 
de Texérclt francés 
V\ de desembre de 1822, una forta 
caiguda de iwv fort;:a Espoz i Mina 
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L'any 1925^ gent de Puigcerdá apallissava 
la de la Tor de Querol tot cridant: 
«Mateu los gavatxosi» 
a esper;ir ñus al 4 per anar .i prepa-
rar cl sets^ e^ deis tbrts de l;i Sen, que 
no cauen fins el 3 de febrer de 
1823. Mentrescant ]í,oinagosa, L¡iie 
ociipu els forts aiiib els reialistes, 
aprafita les nevades i el fred per ter 
Sürtides i abascar-se.(33) Arriba per 
t'xeniple a preiidrc ais coi is ti tu clo-
náis 300 sacs de blat.(34) En deixar 
Pt-iij^cerda. Espoz i Mina fa una 
proclama: «Cerdanes , os doy las 
gracias por el buen comportanuen-
to que habéis tenido con las tropas 
riacionales. Constancia hasta el fin. 
¡Viva la Const i tución Española y 
íijiierra eterna a los seres envilecidos 
L|Lie quieran contrariar los saluda-
bles efectos de ella!'K(35) 
D e s p r é s de la ba ta l la de 
Bourg-Madanie, els trancesos diri-
geixen els reialistes cap a Sant Llo-
renc; de Cerdans. que és encara a 
la vora de la Catalunya rcialista. 
p e r o r a p i d a m e n t aques ta p o r t a 
també es tanca i lian d'esperar. per 
tornar a la península, la-interven-
ció francesa deis Cent Mil Filis de 
Sant Lluís d'abril de 1K23. 
A partir d'aquí coneixenr tots 
els actürs del segon acte: Texércit 
francés i els seus aliats reialistes 
d 'una banda, els const i tucionals 
de l 'altra. La térra catalana, les 
cases c r e m a des i les c o U i t e s 
saquejades formen el decorat. El 
m a r i s c a l M o n c e y , q u e ha de 
manar el eos encarregat de sot -
met re Cata lunya, no sap encara 
que hi trobara la resistencia mes 
decidida de la península. Pero el 
segon acte d 'aquesta tragedia és 
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